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I N F O R M A T I O N
図書館ニュース『　　　　　　』はホームページでご覧いただけます。� http://www.toyo.ac.jp/libra/

























































�　　　　視聴覚資料　   5点�
●休日開館について�
8月25日（日）　12：00～19：00
●DVDプレーヤーが増えました。�
メディアスクエアのブースNO.1～5にDVD/LDコンバー
チブルプレーヤーが増設され、全10台になりました。�
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書　名� 白山所蔵�
猛スピードで母は�
中陰の花�
模倣犯：The copy cat（上下）�
ホンダ神話：教祖のなき後で�
開架B2口�
開架B2口�
開架1F軽読�
電動B図書�
913.6：NY22
913.6：GS34
01：448,449
537.067：SM85
朝霞所蔵�
ブラウジング�
3階9門後�
ブラウジング�
1階5門�
01：611
913.6：GS34
01：45,46
537.067：SM
工学部所蔵�
2F一般和書�
2F一般和書�
2F一般和書�
2F一般和書�
913.6：NY21
913.6：GS34
913.6：MM71：1,2
537.067：SM85
板倉所蔵�
開架軽読書�
開架2F-2
開架軽読書�
02：9
913.6：GS34
01：28,29
